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    1.“八五”以来，福建省固定资产投资迅速增长，但总量扩张并未带来效益的
同步增长，投资结构优化与投资增长方式转变是亟待解决的问题。 
    2.在投资再生产结构方面，以代表外延扩大再生产的基本建设投资为主，更新
改造投资比重明显不足。 
    3.投资产业结构趋于优化，但依然存在产业结构层次低下的问题。 


















































    Fixed assets investment has played an important role in district economy as the 
main driving force of economy improvement. In this thesis, some economy 
improvement theory and models and some typical cases about the relationship between 
fixed assets investments and economy improvement have been summarized in order to 
find out the common rules which we may profit from. This thesis has studied the status 
of the fixed assets investment of Fujian Province since the eighth five-year period.  
    According to the analysis: 
    1.Although there has been a rapid growth in the fixed asset investment of Fujian 
Province ever since the eighth five-year period, the total quantity of fixed assets 
investment has not improved synchronously. The problem of transformation of the 
investment growth way is needed to be solved.  
    2.The investment in capital construction has played a major role in the investment 
reproduction structure, while the investment in innovation is obviously insufficient.  
    3.The investment structure by type of industry tends to meliorate, but there is still a 
problem about the low level of industrial structure. 
    4.Although the investment from the individual and private investor has produced 
more and more benefit, the support from government on private economic is far from 
sufficiency.  
    At last, according to the results of above analysis, an investment development 
strategy, which is fit for the condition of Fujian province, was draw up. 
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实践意义。    
第二节  研究内容 
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                        图 1-1       本文研究框架 
 
      
    第一章是本文的导论部分。本章提出了研究的背景和意义以及主要研究内容，
并对研究所依据的理论基础和所使用的研究方法作了阐述。 





    第三章是在第二章定性、定量分析的基础上得出一些建议。本章的特点是理
论与实践相结合，从国内外经济学家对现实经济问题的理论研究成果及世界发达
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